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Предполагается, что предоставление скидки в размере 5 % при приобретении про-
дукции и услуг на сумму от 150 тыс. р. является целесообразным и принесет пред-
приятию минимальную дополнительную прибыль в размере 125,0 тыс. р. Также, 
предоставив скидку в 5 %, ОАО «Гомсельмаш» имеет возможность привлечь новых 
заказчиков и наладить более крупные партии поставок продукции и услуг уже суще-
ствующим заказчикам. Также благодаря выявлению ценовых преимуществ конку-
рентов будет произведена их компенсация при помощи скидок, что повысит конку-
рентоспособность продукции. Реализация мероприятия приведет к повышению 
конкурентоспособности по цене. 
Таким образом, по результатам проведения вышеперечисленных мероприятий, 
будет получен суммарный экономический эффект в размере не менее 2430,3 тыс. р., 
а также отмечено существенное повышение конкурентоспособности продукции по 
цене и продукту. Можно сделать вывод, что применение подобных мероприятий це-
лесообразно для ОАО «Гомсельмаш», как для одного из крупнейших отечественных 
промышленных производителей. Данный подход можно применять и на других 
промышленных предприятиях Республики Беларусь, но при составлении комплекса 
мероприятий следует принимать во внимание особенности каждого из них. 
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Внешний государственный долг Республики Беларусь по состоянию на 1 февраля 
2018 г. составил 15,8 млрд долл. США, уменьшившись с начала года на 950,5 млн 
долл. США (с учетом курсовых разниц), или на 5,7 % [1]. 
Причины возникновения государственного долга в Республике Беларусь:  
1. Возникнув единожды, государственный долг из-за плохого обслуживания 
может и далее увеличиваться, так как приходится брать новые кредиты для погаше-
ния старых.  
2. Бюджетный дефицит может быть обусловлен спадом экономики.  
3. Осуществление крупных государственных программ развития экономики.  
Резкое увеличение государственных расходов в связи с ростом уровня инфля-
ции сверх предусмотренной величины. 
В 2018 г. Беларусь должна вернуть кредиторам около 8 млрд р. 
Погашение государственного долга составит 5,489 млрд р., в том числе внешне-
го госдолга – 4,346 млрд р. На погашение госдолга будут направлены: 
– поступления от вывозных пошлин на нефтепродукты в сумме 486,5 млн долл.; 
– часть валютных остатков средств бюджета от размещения в 2017 г. еврообли-
гаций (1 млрд долл.); 
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– средства от заимствований на внутреннем и внешних рынках в сумме 1,2 млрд 
долл., в том числе за счет привлечения седьмого транша кредита ЕФСР – 200 млн 
долл.; выпуска внутренних гособлигаций – 400 млн долл.;  
– выпуска евробондов – 600 млн долл. [2]. 
Пока нельзя с уверенность говорить о перспективах внешнего кредитования 
республики в текущем году. Известно, что ведется определенная предварительная 
работа для получения кредита от МВФ. Беларусь обсуждает с МВФ возможность 
реализации программы сотрудничества, рассчитанной на 3 года, с выделением кре-
дита на 3 млрд долл. под 2,28 % годовых сроком на 10 лет. Международный валют-
ный фонд призывает Беларусь к реализации комплексной стратегии экономических 
реформ в отношении госпредприятий с целью повышения эффективности и произ-
водительности, а также уменьшения бюджетных рисков. МВФ рекомендовано также 
определить и предпринять последовательные меры по достижению полного возме-
щения издержек в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вероятно, этим можно 
объяснить резкое подорожание коммунальных услуг и общее ужесточение бюджет-
ной политики в конце 2015 – начале 2017 г. 
На 30.03.2018 государственный долг на душу населения составляет 6642$, а 
внешний государственный долг к ВВП 29,7 % [3]. Министерство финансов не ис-
ключает, что к концу 2018 г. данный показатель может увеличиться. Основной при-
чиной роста валового внешнего долга Беларуси является активное административное 
регулирование экономики, в том числе директивное кредитование. Его целью явля-
ется поддержание высоких темпов роста экономики, но неустойчивость такого роста 
ведет к накоплению структурных дисбалансов. 
Отрицательные последствия наличия государственного долга на экономику 
страны: 
1. При чрезмерном развитии «рынка» государственного долга правительство вы-
нуждено ограничивать инвестиционные капиталовложения в народное хозяйство. Это 
имеет место при привлечении государством заемных средств путем снятия с рынка час-
ти финансовых ресурсов, которые можно было бы направить в реальный сектор эконо-
мики. Негативное воздействие государственного долга на экономику будет возрастать 
также при чрезмерно высокой доходности государственных ценных бумаг. 
2. Увлечение государства заемными операциями способствует отвлечению со-
лидных бюджетных средств от нужд хозяйственного и социального развития страны. 
3. Увлечение государства внешними заимствованиями приводит к чрезмерной 
зависимости отечественных финансов от финансов международных и к потере своей 
политической независимости. 
4. Мобилизуемые с помощью государственных заимствований средства явля-
ются антиципированными, т. е. взятыми вперед налогами, а долги необходимо по-
гашать вместе с процентами. 
Возможными рекомендациями по проблеме внешнего долга в области экономи-
ческой политики могут быть: 
– сокращение доли краткосрочных займов в совокупном объеме внешнего долга 
за счет увеличения долгосрочного внешнего кредитования. В первую очередь это 
относится к «другим секторам» и банкам. Однако для привлечения долгосрочных 
займов предприятиям необходимо внедрить прозрачную систему финансовой отчет-
ности, соответствующей мировым стандартам, а также обеспечить стабильность за-
конодательства, регулирующего их деятельность. Долгосрочное заимствование бан-
ковским сектором также связано с прозрачностью их деятельности и ролью 
государства – наличие гарантий, ограниченное вмешательство в деятельность; 
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– диверсификация инструментов внешнего заимствования в сторону увеличе-
ния роли инструментов финансового рынка. Для этого, помимо внедрения междуна-
родной отчетности, необходимо выполнение и расширение существующей програм-
мы по развитию фондового рынка в Беларуси; 
– незначительная доля межфирменного кредитования говорит о малом количе-
стве филиалов иностранных предприятий в Беларуси. Упрощение условий их дея-
тельности и создание более благоприятного бизнес климата может привести к уве-
личению притока долгосрочного иностранного капитала в страну; 
– следует продолжить работу по выпуску евробондов, т. е. выходу на междуна-
родный рынок государственных долговых обязательств. Их выпуск (после заверше-
ния мирового финансового кризиса) позволит, с одной стороны, диверсифицировать 
источники внешнего заимствования, с другой – позволит отслеживать динамику 
процентных ставок для Беларуси, тем самым создаст инструмент оценки ее платеже-
способности и устойчивости развития; 
– более активное использование в будущем другого источника внешнего фи-
нансирования – прямых иностранных инвестиций. Приватизация с участием ино-
странного капитала позволит привлечь необходимые ресурсы для выравнивания 
сальдо платежного баланса и обслуживания внешнего долга, накопленного, в том 
числе, в период мирового экономического кризиса. 
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Республика Беларусь выбрала инновационный путь развития. В стране делается 
все возможное, чтобы любая достойная идея, которая способна принести государст-
ву доход, воплощалась в жизнь. Неслучайно в модернизацию промышленного 
и сельскохозяйственного производства государством вкладываются значительные 
финансовые ресурсы. Однако важно их эффективно и рационально использовать, 
чтобы получить максимальный экономический эффект. 
Повышение качества, надежности и конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции, востребованности ее на мировом рынке невозможно без внедрения совре-
менного оборудования, высокого уровня автоматизации технологических процессов. 
Технический прогресс ставит перед каждым предприятием все новые и новые зада-
чи, для решения которых руководству этих предприятий жизненно необходимо осу-
ществлять планомерную работу, направленную на решение задач по модернизации 
производства.  
Сегодня понятие «модернизация» употребляется в различных контекстах: говорят о 
политической модернизации, модернизации общества в целом, модернизации государст-
ва, модернизации экономики той или иной страны, отрасли, сферы жизнедеятельности 
